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The article “Adalimumab in rheumatoid arthritis treatments: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical 
trials” (Rev Bras Reumatol 2013;53(5):419-430) was wrongly classified as an original article, but should be considered a review 
article instead.
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